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Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Έκθεση Αξιολόγησης 
Χρονικό διάστημα 1/10/2010 - 31/10/2015 
Κατά το χρονικό διάστημα 1/10/2010-30/9/2011 ασκήθηκαν 248 φοιτητές με 
μηνιαία, διμηνιαία, τριμηναία και τετράμηνη διάρκεια, ενώ το χρονικό διάστημα 
1/10/2011-30/9/2012 ασκήθηκαν 200 φοιτητές με μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία 
και τετράμηνη διάρκεια. 
Στα παραπάνω διαστήματα αξίζει να σημειωθεί πως 10 φοιτητές του Τμήματος 
πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία) μηνιαίας 
διάρκειας. 
Με την επέκταση του προγράμματος και τη νέα χρηματοδότηση 1/2/2013 -
30/4/2014 πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας, 150 φοιτητές 
εκ των οποίων οι 5 σε ιδρύματα του εξωτερικού (Γαλλία). Η εκ νέου παράταση 
του προγράμματος από 1/10/2014 εώς 30/10/2015 έδωσε τη δυνατότητα τρίμηνης 
πρακτικής άσκησης σε 65 φοιτητές. 
Η δομή του προγράμματος έδινε τη δυνατότητα στον εκάστοτε φοιτητή να 
επιλέγει ο ίδιος το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, 
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χωρίς να επιβάλλεται από το Τμήμα. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην ορθή 
λειτουργία του προγράμματος καθώς οι ασκούμενοι μπορούσαν να συνδυάσουν 
με τον καλύτερο τρόπο πρακτική άσκηση και παρακολούθηση των μαθημάτων. 
Από το σύνολο των παραστατικών εγγράφων, των σχετικών με την πρακτική άσκηση το 
99% των φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αξιολογήθηκαν με υψηλή 
διαβάθμιση στην επίδοση τους (Έκθεση αξιολόγησης του φοιτητή από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο του Προγράμματος που αφορούσε στο συγκεκριμένο έργο που είχαν 
αναλάβει). Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας συνεργάστηκε με Εφορείες Αρχαιοτήτων. Ιστορικά Αρχεία. 
Μουσεία. Βιβλιοθήκες. Υπηρεσίες των Υπουργείων. Πολιτισμού και Τουρισμού. 
Ερευνητικά Ιδρύματα Ιστορίας της Τέχνης και Γκαλερί. 




Η Επιστημονική Υπεύθυνη 
Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωργία Κουρτέση Φιλιππάκη 
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Λίστα Ιδρυμάτων 
1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς ΥΠΟΤ 
2. Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 
3. Β' ΕΠΚΑ .Περιφέρεια Ν. Αττικής, Νησιά Αργοσαρωνικού, Τροιζηνία, Κύθηρ 
4. Γ' ΕΠΚΑ (Ελευσίνα) 
5. Δ'ΕΠΚΑ Ν. Αργολίδας, Κορινθίας 
6. Ε' ΕΠΚΑ Ν. Λακωνίας. 
7. ΣΤ' ΕΠΚΑ Ν. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλληνίας 
8. Ζ' ΕΠΚΑ Ν. Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου 
9. Η' ΕΠΚΑ Ν.Κερκύρας και Θεσπρωτίας 
10. Θ'ΕΠΚΑ Ν. Βοιωτίας 
11. Γ ΕΠΚΑ Ν. Φωκίδας 
12. ΙΑ'ΕΠΚΑ Ν. Ευβοίας 
13. IB' ΕΠΚΑ Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης, Λευκάδας 
14. ΙΓ' ΕΠΚΑ Ν. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σποράδω 
15. ΙΔ' ΕΠΚΑ Ν. Ευρυτανίας, Φθιώτιδας 
16. ΙΕΈΠΚΑ Ν. Λάρισας 
17. ΙΖ' ΕΠΚΑ Ν. Πέλλης 
18. ΙΣΤ' ΕΠΚΑ Ν. Θεσσαλονίκης 
19. IH' ΕΠΚΑ Ν. Σερρών, Δράμας, Καβάλας 
20. ΙΘ' ΕΠΚΑ Ν. Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου 
2 1 . Κ' ΕΠΚΑ Ν. Λέσβου, Χίου 
22.ΚΑ' ΕΠΚΑ Ν. Κυκλάδων, Σάμου 
23.KB' ΕΠΚΑ Ν. Δωδεκανήσου, Αμοργός 
24.ΚΓ ΕΠΚΑ Ν. Ηρακλείου, Κρήτη 
25.ΚΔ' ΕΠΚΑ Ν. Λασιθίου 
26.ΚΕ' ΕΠΚΑ Ν. Χανίων και Ρεθύμνης 
27. ΚΣΤ' ΕΠΚΑ, Δήμοι, Πειραιώς, Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Περάματος, 
Κορυδαλλού, Νίκαιας (εν μέρει), Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Καλλιθέας, 
Μοσχάτου, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφάδας, Βούλας, 
Βάρης-Βάρκιζας, Βουλιαγμένης καθώς και των νήσων Σαλαμίνας, 
Αίγινας, Πόρου και Κυθήρων. 
28.ΚΖ' ΕΠΚΑ, Ν. Πιερίας. 
29.ΚΗ' ΕΠΚΑ, Ν. Σερρών. 
30.ΚΘ' ΕΠΚΑ, Ν. Φλώρινας και Καστοριάς 
31. Λ' ΕΠΚΑ, Ν. Κοζάνης και Γρεβενών 
32.ΛΑ' ΕΠΚΑ, Ν. Ξάνθης. 
33.ΛΒ' ΕΠΚΑ, Ν. Θεσπρωτίας 
34.ΛΠ ΕΠΚΑ, Ν. Πρεβέζης και Άρτης 
35.ΛΔ' ΕΠΚΑ, Ν. Καρδίτσης και Τρικάλων 
36.ΛΕ' ΕΠΚΑ, Ν. Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 
37. ΛΣΤ' ΕΠΚΑ, Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος 
38.ΛΖ' ΕΠΚΑ, Ν. Κορινθίας. 
39.ΛΗ' ΕΠΚΑ, Ν. Μεσσηνίας. 
40.ΛΘ' ΕΠΚΑ, Ν. Αρκαδίας. 
4 1 . Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
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42.Επιτροπή Συντήρησης, Στερέωσης και Ανάδειξης Ανακτόρου και 
Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού/ ΥΠΟΤ 
43.Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
/ 44.Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας. 
45.Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος, Αθήνα. 
46.Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη. 
47. Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών. 
48.Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
49.Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 
50. 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων., Αθήνα 
51. 2
η
ΕΒΑ, Ν. Κυκλάδων, Αργοσαρωνικός 
52. 3η ΕΒΑ, Ν. Χίου, Σάμου 
53. 4
η
 ΕΒΑ, Ν. Δωδεκανήσου, Αμοργός 
54.5n ΕΒΑ, Ν. Λακωνίας 
55. 6η ΕΒΑ, Ν. Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, 
Λευκάδας 
56. 7η ΕΒΑ, Ν. Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων 
57. 8η ΕΒΑ, Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης, Κερκύρας και Θεσπρωτίας 
58. 9
Π
 ΕΒΑ, Ν. Θεσσαλονίκης) 














65. 16n ΕΒΑ 
66. 17n ΕΒΑ 





























Ν. Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πιερίας, Πέλλας 
Ν. Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου 
Ν. Ηρακλείου, Λασιιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων 
Ν. Λέσβου 
Ν. Έβρου, Ροδόπης & Ξάνθης. 
Ν. Καστοριάς και Φλώρινας. 
Ν. Κοζάνης και Γρεβενών 
Ν. Άρτης και Πρεβέζης 
Ν. Τρικάλων και Καρδίτσης. 
Ν. Ζακύνθου και Κεφαλονιάς 
Ν. Κέρκυρας 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος. 
Ν. Βοιωτίας και Ευβοίας. 
Ν. Φθιώτιδος, Ευρυτανίας και Φωκίδος. 
Ν. Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδος. 
Ν. Μεσσηνίας. 
Ν. Σάμου 
Ν. Ρεθύμνου και Χανίων 
Β) Μουσεία 
77. Νέο Μουσείο Ακροπόλεως 
78. Επιγραφικό Μουσείο 
79. Νομισματικό Μουσείο 
80. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
81. Μακεδόνικο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
82. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης /Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή 
83. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
84. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. 
85. Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλ. Σούτζου 
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86. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
87. Μουσείο Πιερίδη/Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης 
88.Μουσείο Μπενάκη 
89. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
90. Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 
91. Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών/Βούρου - Ευταξία 
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92. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 
93. Μουσείο Παιδικής Τέχνης 
94. Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη 
95. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 
96. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
97. Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής. 
98. Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής, Ν. Ι. Θεοχαράκης. 
99. Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών. 
100. «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων 
101. Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας/Συλλογή Κατσίγρα 
102. Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου. 
103. Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων 
Γ. Ιστορικά Ιδρύματα 
104. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 
105. Βουλή των Ελλήνων/Γραφείο Πολύτιμων και Σπανίων Συλλογών της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής. 
106Ύπουργείο Εξωτερικών Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών 
Υποθέσεων 
107. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού/ Γ. Ε. Σ. 
108. Υπηρεσία Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας. 
109. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
110. Ιστορικό Αρχείο/ΕΤΕ. 
111. Ιστορικό Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας. 
112.Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας /ΑΣΚΙ 
113. Ίδρυμα Κων/νος Καραμανλής. 
114.Ίδρυμα Κων/νος Μητσοτάκης 
115.Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου. 
116. Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 
117.Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών. 
118. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών 
119. Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού/Δήμου Καλαμαριάς. 
120. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. 
121. Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
122. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
123. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς/Αρχείο ΕΤΒΑ Bank 
124. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
125. Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. 
126. Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας. 
127. Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς 
128. Κέντρο Ερέυνης Ελληνικής Λαογραφίας 
129. Εταιρεία Αρχειακών Μελετών «Ο Μικρός Ρωμηός». 
130. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. 
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131. Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Κρήτης. 
132. Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ/Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου 
Μάθησης. 
133. ΓΑΚ Νομού Αιτωλ/νιας 
134. ΓΑΚ. Νομού Αργολίδας 
135. ΓΑΚ Νομού Αρκαδίας 
136. ΓΑΚ Νομού Άρτας 
137. ΓΑΚ Νομού Αχαΐας 
138. ΓΑΚ Νομού Γρεβενών. 
139. ΓΑΚ Νομού Δράμας 
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140. ΓΑΚ Νομού Δωδεκανήσου 
141. ΓΑΚ Νομού Έβρου 
142 ΓΑΚ Νομού Ευβοίας 
143. ΓΑΚ Νομού Ευρυτανίας 
144. ΓΑΚ Νομού Ζακύνθου 
145. ΓΑΚ Νομού Ηλείας 
146. ΓΑΚ Νομού Ημαθίας 
147 ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 
148 ΓΑΚ Νομού Ηρακλείου 
149 ΓΑΚ Νομού Καβάλας 
150 ΓΑΚ Νομού Καρδίτσης 
151 ΓΑΚ Νομού Κερκύρας 
152 ΓΑΚ Νομού Κεφαλληνίας 
153. ΓΑΚ Νομού Κιλκίς 
154. ΓΑΚ Νομού Κοζάνης 
155 ΓΑΚ Νομού Κορινθίας 
156 ΓΑΚ Νομού Κυκλάδων 
157 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
158 ΓΑΚ Νομού Λακωνίας 
159. ΓΑΚ Νομού Λάρισας 
160. ΓΑΚ Νομού Λασηθίου 
161. ΓΑΚ Νομού Λέσβου 
162 ΓΑΚ Νομού Λευκάδας. 
163. ΓΑΚ Νομού Μαγνησίας 
164. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 
165. ΓΑΚ Μεσσηνίας 
166. ΓΑΚ Νομού Ξάνθης 
167. ΓΑΚ Νομού Πέλλας 
168. ΓΑΚ Νομού Πιερίας 
169. ΓΑΚ Νομού Πρέβεζας 
170. ΓΑΚ Νομού Ρεθύμνης 
171. ΓΑΚ Νομού Ροδόπης 
172. ΓΑΚ Νομού Σάμου 
173. ΓΑΚ Νομού Σερρών 
174. ΓΑΚ Νομού Τρικάλων 
175. ΓΑΚ Νομού Φθιώτιδος. 
176. ΓΑΚ Νομού Φλώρινας. 
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177. ΓΑΚ Νομού Φωκίδας. 
178. ΓΑΚ Νομού Χαλκιδικής. 
179. ΓΑΚ Νομού Χίου. 
180. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Αγιας 
181. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Αίγινας 
182. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Αιγίου 
183. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Δημητσάνας 
184. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Ιθάκης. 
185. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Κυθήρων. 
186. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Λέρου. 
187. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Λίμνης. 
188. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Λεωνιδίου. 
189. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Νάξου. 
190. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Παξών. 
191. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Παραμυθιάς. 
192. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Σαλαμίνας. 
193. ΓΑΚ - Τοπικά Αρχεία Ύδρας/Μουσείο Ύδρας 
194. Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών: Σμύρνης 27, Πλατεία Βάθης 
195. Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 
196. Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τένης 
197. Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης 
198. Εθνικό οπτικοακουστικό Αρχείο 
199. Ινστιτούτο Προϊστορίας Κρήτης. 
200.Malcolm Η. Wiener Laboratory for Archaelogical Science, American 
School of Classical Studies at Athens 
201. 1 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης 
202. 4° ΓΕΛ Ζωγράφου 
203. ΖΑΝΝΕΙΟ Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά. 
204 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
205 Max Planck Institut στη Λειψεία 
206 Maison René-Ginouvés, Archéologie et Ethnologie, Γαλλία 
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